







Ñïóñòÿ 68 ëåò, âûñîêóþ íàãðàäó – óäîñòîâåðåíèå
ê îðäåíó Êðàñíîé Çâåçäû - ïîëó÷èëà äî÷ü
ïåðâîóðàëüöà – ôðîíòîâèêà Àëåêñàíäðà Êîðìèëüöåâà.
Ýòî ñòàëî âîçìîæíûì, áëàãîäàðÿ íàñòîé÷èâîñòè ðîä-
ñòâåííèêîâ, ïîèñêîâîé ïåðåïèñêå ñ âîåííûìè âåäîìñòâîì,
àðõèâàìè. Áëèçêèå ó÷àñòíèêà Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé ñî-
áðàëèñü âìåñòå, ÷òîáû âñïîìíèòü îòöà è äåäà, ïîãèáøåãî
çà Ðîäèíó, çà ñåãîäíÿøíèé ìèð.
ОТ ВОЕНКОМАТА – ДО ЧАСТИ
Ñ 1 îêòÿáðÿ â Ðîññèè íà÷àëñÿ îñåííèé ïðèçûâ
íà âîåííóþ ñëóæáó.
Ðÿäû ðîññèéñêîé àðìèè äî êîíöà ãîäà ïîïîëíÿò 150
òûñÿ÷ «ñðî÷íèêîâ». Âñå âîåííûå êîìèññàðèàòû, â òîì ÷èñ-
ëå ïåðâîóðàëüñêèé, ãîòîâû ê ïðèåìó ïðèçûâíèêîâ. Èõ áó-
äóò ñîïðîâîæäàòü îò âîåíêîìàòà äî ìåñòà ïðîõîæäåíèÿ
ñëóæáû. Îòëè÷èòåëüíîé îñîáåííîñòüþ íûíåøíåãî ïðèçû-
âà ÿâëÿåòñÿ íàëè÷èå ñïîðòèâíûõ è íàó÷íûõ ðîò.
В ПАМЯТЬ О ЛЕСОВОДЕ
Â ÷åñòü èçâåñòíîãî ñïåöèàëèñòà çåë¸íûõ «ìîðåé»
Àëåêñàíäðà Íèêèòèíà â öåíòðàëüíîé ãîðîäñêîé
áèáëèîòåêå ñîñòîÿëàñü êîíôåðåíöèÿ.
Íà íåé ãîâîðèëè î æèçíåííîì ïóòè Ïî÷¸òíîãî ãðàæäà-
íèíà Ïåðâîóðàëüñêà è âñïîìèíàëè åãî çàñëóãè. Èìÿ Àëåê-
ñàíäðà Íèêèòèíà, êîòîðîìó â ýòîì ãîäó èñïîëíèëîñü áû 100
ëåò, óâåêîâå÷èëè. Â ïàìÿòü î í¸ì â Áèëèìáàå çàëîæèëè
ðÿáèíîâóþ àëëåþ.
«ТОПОЛИНЫЙ ДОГОВОР»
Ñîòðóäíèêè «Ãîðîäñêîãî õîçÿéñòâà» íà óëèöå Âàòóòèíà
âûñàäèëè ïèðàìèäàëüíûå òîïîëÿ.
Ýòîò ïðîåêò ðåàëèçóåòñÿ â ðàìêàõ äîãîâîðà ñ ÑÓÌÇîì
î íîðìàëèçàöèè îáñòàíîâêè â Ïåðâîóðàëüñêî-Ðåâäèíñêîì
ïðîìûøëåííîì óçëå. Ñðåäíåóðàëüñêèé ìåäåïëàâèëüíûé
çàâîä åæåãîäíî âûäåëÿåò ñðåäñòâà íà ìåðîïðèÿòèÿ ýêîëî-
ãè÷åñêîé íàïðàâëåííîñòè. Òàê, íûí÷å â Ïåðâîóðàëüñê ïî-
ñòóïèëè ñàæåíöû äåðåâüåâ íà 160 òûñÿ÷ ðóáëåé.
ПОЖАРНЫЙ – ЗНАЧИТ, СМЕЛЫЙ
Íà äâîðîâîé ïëîùàäêå ïî àäðåñó Ñòðîèòåëåé, 32-à
ñîòðóäíèêè ïîæàðíîé ÷àñòè ¹ 47 è Ïåðâîóðàëüñêîãî
îòäåëåíèÿ ÂÄÏÎ ïðîâåëè îáó÷àþùèå ìåðîïðèÿòèÿ.
Íàèáîëüøèé èíòåðåñ ó äåòåé âûçâàëà ïîæàðíàÿ òåõíè-
êà è âîçìîæíîñòü ïðèìåðèòü îäåæäó ïîæàðíîãî. Çàòåì ðå-
áÿòà äåìîíñòðèðîâàëè çíàíèÿ ïî ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè.
Äëÿ ìàëûøåé áûë îðãàíèçîâàí êîíêóðñ ðèñóíêà íà àñôàëü-
òå íà òåìó «Ïîæàðíûé - ïðîôåññèÿ ñìåëûõ».
ФРАНЦУЗСКИЕ ВУЛКАНЫ
ИТАЛЬЯНЦА
Â íà÷àëå îêòÿáðÿ â Ïåðâîóðàëüñêå ñòàðòóåò
íåäåëÿ èòàëüÿíñêîé êóëüòóðû.
Îòêðîåò å¸ õóäîæíèê èç ãîðîäà Ïàëåðìî Ìåëüõèîðå
Íàïîëèòàíî, ÷üè ðàáîòû óæå ðàçìåùåíû â Âûñòàâî÷íîì
öåíòðà íà Âàéíåðà, 15. Åù¸ îäíà ïàðòèÿ êàðòèí ïîÿâèòñÿ
âìåñòå ñ ïðèåçäîì ñàìîãî àâòîðà. Åãî íåîáû÷íûå ïîëîòíà
ñîçäàíû ïîä âïå÷àòëåíèåì îò ïóòåøåñòâèÿ ïî Âóëêàíèè —
ìåñòî â öåíòðàëüíîé Ôðàíöèè, íàñûùåííîå ïîòóõøèìè
âóëêàíàìè. Áîëüøèíñòâî êàðòèí âûïîëíåíî íà áóìàãå ðó÷-
íîé ðàáîòû – îáú¸ìíûå ïëàñòû «áåë¸íîé öåëëþëîçû», íà
êîòîðûå íàêëàäûâàþòñÿ ñëîè êðàñîê.
ìåííî òàêèå ïðåäñòàâèòåëè
ïðåäïðèÿòèÿ ñòàëè ó÷àñòíèêà-
ìè ôåñòèâàëÿ «Çàâîäñêèå òà-
ëàíòû». Îòêðûâàëè åãî ÷ëåíû
ñîâåòà ìîëîä¸æè â áåëîñíåæ-
íûõ êîñòþìàõ, ïîêàçàâøèå ýôôåêòíûé
íîìåð ñ ïîëîòíàìè, ñèìâîëèçèðóþùèé
ïàòðèîòèçì, ãîðäîñòü Ðîäèíîé è ïðî-
ôåññèåé.
Ëèñòàÿ ãëÿíöåâûå æóðíàëû, ìíîãèå
äóìàþò, ÷òî â ðåàëüíóþ æèçíü íåâîçìîæ-
íî âíåñòè ïîäîáíûå êðàñêè. Íî òîëüêî
íå ïðèâëåêàòåëüíûå, óìíûå äåâóøêè,
ñòàâøèå ïîáåäèòåëüíèöàìè â êîíêóðñå
«Ìèññ íîâîòðóáíèöà». Åêàòåðèíà Èáðà-
ãèìîâà, Åêàòåðèíà Ïàí÷óê, Ãóçàëèÿ Óçî-
êîâà ÿðêî, âûðàçèòåëüíî ïåëè, òàíöåâà-
ëè, ÷èòàëè ñòèõè.
Òâîð÷åñêèå ôàíòàçèè âûðàçèëà â èñ-
êóññòâå îðèãàìè è ïðîäåìîíñòðèðîâàëà
ñâîè ðàáîòû ñî ñöåíû ñëåñàðü ÊÈÏèÀ
öåõà ¹ 20 Îëüãà Àíèêèíà. Óâëå÷åíèå
âîçíèêëî ïàðó ëåò íàçàä. Æåíùèíà íà
âèòðèíå ìàãàçèíà óâèäåëà îðèãèíàëü-
íûå öâåòû. Çàèíòåðåñîâàëàñü, à âñêîðå
è ñàìà ñòàëà îñâàèâàòü áóìàæíóþ ïëàñ-
òèêó. Ñåãîäíÿ ó íå¸ äåñÿòêè ñîáñòâåííî-
ðó÷íî ñîçäàííûõ áóêåòîâ. Ïî ñëîâàì ìà-
ñòåðèöû, óâëå÷åíèå óêðàøàåò è äåëàåò
áîëåå ðàçíîîáðàçíîé æèçíü.
Îáû÷íî âå÷åðàìè ïîñëå òðóäîâîãî
äíÿ íà Íîâîòðóáíîì áðàòüÿ Èëüÿ è Äà-
íèë Äóíãàò íàïîëíÿþò äîìàøíþþ àòìîñ-
ôåðó çâóêàìè ìóçûêè. Â èõ ñåìüå èãðà
íà ãèòàðå è ïåíèå – äåëî îáû÷íîå. Òå-
ïåðü âîò, ó ìîëîäûõ ëþäåé – àðòèñòîâ â
äóøå - ïîÿâèëàñü âîçìîæíîñòü ïîêàçàòü
ñâîè ñïîñîáíîñòè ìíîãî÷èñëåííûì çðè-
òåëÿì, êîòîðûå, êñòàòè, èõ âûñòóïëåíèÿ
îäîáðèëè.
Çàðÿäèë ïðèñóòñòâóþùèõ ýíåðãèåé
õîð çàâîä÷àí «Ëèãà» - ïðèç¸ð ïðîåêòà
«Áèòâà õîðîâ: «Ïîä ñîôèòàìè», ñòàâøå-
ãî ãðàíäèîçíûì øîó. «Çàæ¸ã» èçâåñòíûé
êîëëåêòèâ «Øàéòàíå», â ÷èñëå ó÷àñòíè-
êîâ è ñîëèñòîâ êîòîðîãî íåìàëî íîâî-
òðóáíèêîâ. Ïîêàçàëè êëàññ è áóäóùèå
ìåòàëëóðãè – ñòóäåíòû ÏÌÊ: âîêàëèñòû
Äàðüÿ Áîãîìîëîâà è Âëàäèìèð Çþçèí,
òàíöîðû Åâãåíèé Ãàãàðèí è Àííà Óæåãî-
âà, êîìàíäà ÊÂÍ «Âçáèòûå ñëèâêè».
Ïîêà ðîäèòåëè ïëîäîòâîðíî òðóäÿò-
ñÿ íà çàâîäå, èõ äåòè âîïëîùàþò çàâåò-
íûå ìå÷òû ìàì è ïàï – ó÷àòñÿ õîðåîãðà-
ôèè è ïåíèþ. Çàë òåïëî âñòðå÷àë âûñ-
òóïëåíèÿ êîëëåêòèâà ñòóäèè ñïîðòèâíî-
ãî òàíöà «Êðèñòàëë» è âîñïèòàííèöû ìó-
çûêàëüíî-ýñòðàäíîé ñòóäèè «Ãëîðèÿ» Ïî-
ëèíû Íîñàðåâîé.
Âñå ó÷àñòíèêè ôåñòèâàëÿ ïîëó÷èëè
íà ïàìÿòü âûìïåëû, ñëàäêèå ïîäàðêè è,
êîíå÷íî, ìèíóòó ñëàâû – àïëîäèñìåíòû
è óëûáêè çðèòåëåé. Íà ñöåíå ïîÿâëÿëèñü
óæå èçâåñòíûå ëèöà è îòêðûâàëèñü íîâûå
òàëàíòû. Èìåííî ýòà öåëü è ñòîèò ïåðåä
îðãàíèçàòîðàìè ìåðîïðèÿòèÿ.
Äèðåêòîð Äâîðöà êóëüòóðû ìåòàëëóð-
ãîâ Âåðà Àíàíüèíà ïîä÷åðêíóëà:
– Â 70-80 ãîäû ñóùåñòâîâàëè çàâîäñ-
êèå ñìîòðû õóäîæåñòâåííîé ñàìîäåÿòåëü-
íîñòè. Ïðåäñòàâèòåëè âñåõ öåõîâ äåìîí-
ñòðèðîâàëè ñâîè òàëàíòû. Ñåãîäíÿ ýòè
òðàäèöèè ñòàðàåìñÿ ïîääåðæèâàòü. Â íà-
øèõ ìíîãî÷èñëåííûõ êîëëåêòèâàõ çàíè-
ìàåòñÿ íåìàëî íîâîòðóáíèêîâ è èõ äåòåé.
Îïûòíûå ñïåöèàëèñòû ïîìîãàþò èì ðàñ-
êðûòü ñïîñîáíîñòè. À àêöèîíåðû ïðåä-
ïðèÿòèÿ äåëàåò âñ¸ âîçìîæíîå, ÷òîáû
ïðîöåññ ñòàë ýôôåêòèâíåå. Îáíîâëÿþò-
ñÿ îáîðóäîâàíèå ñöåíû, ìóçûêàëüíûå èí-
ñòðóìåíòû, êîñòþìû… Ðàçíîîáðàçíûå
òâîð÷åñêèå ïðîåêòû, êîòîðûõ ñ êàæäûì
ãîäîì ñòàíîâèòñÿ âñ¸ áîëüøå, ïîçâîëÿ-
þò ïðèâëå÷ü çàâîä÷àí ê ìèðó èñêóññòâà.
Ðîñò èíòåðåñà ê òâîð÷åñòâó ïîçâîëÿåò
íàäåÿòüñÿ, ÷òî ïîäîáíûé ôåñòèâàëü â ñëå-






Многие люди, посвятившие жизнь работе на Новотрубном, обладают
неординарными способностями в различных областях. В душе у них есть место
для романтики, фантазии, любви к искусству.
Слесарь КИПиА цеха № 20 Ольга Аникина и её оригами
ÒÐÓÁÍÈÊ2 4 îêòÿáðÿ 2013 ãîäàÓðàëüñêèé ÎÁÎÇÐÅÂÀÒÅËÜ
СУД ДА ДЕЛО
СДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!
àì êîíêóðñ íàìå÷åí íà 10 ÷à-
ñîâ óòðà 22 îêòÿáðÿ â çàëå çà-
ñåäàíèé ãîðîäñêîé àäìèíèñò-
ðàöèè. Îäíàêî ïåðåä ýòèì
äîëæíû áûòü îñóùåñòâëåíû
îïðåäåëåííûå ïðîöåäóðû. Ê ïðèìåðó,
ñîîáùåíèå î íà÷àëå êîíêóðñà îïóáëèêî-
âàíî â «Âåñòíèêå Ïåðâîóðàëüñêîé ãîðîä-
ñêîé Äóìû» 27 ñåíòÿáðÿ (ïðè êðàéíåì
ñðîêå – 28-ãî). Ñ 30 ñåíòÿáðÿ â ãîðäóìå
íà÷àëè ïðèíèìàòü äîêóìåíòû îò æåëàþ-
ùèõ âîçãëàâèòü àäìèíèñòðàöèþ ãîðîäà.
Ïðè¸ì ïðîäëèòñÿ äî 15 îêòÿáðÿ.
Êàíäèäàò íà ïîñò ñèòè-ìåíåäæåðà
äîëæåí:
- â ñîâåðøåíñòâå çíàòü ðîññèéñêîå è
îáëàñòíîå çàêîíîäàòåëüñòâà;
- èìåòü âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå
îáðàçîâàíèå, îïûò ïëàíèðîâàíèÿ óïðàâ-
ëåí÷åñêîé ðàáîòû è êîíòðîëÿ;
- èìåòü îïûò óïðàâëåí÷åñêîé ðàáîòû
è ñòàæ ìóíèöèïàëüíîé èëè ãîñóäàðñòâåí-
íîé ñëóæáû íå ìåíåå øåñòè ëåò;
- óìåòü èñïîëüçîâàòü â ðàáîòå èíôîð-
ìàöèîííûå òåõíîëîãèè è îáðàùàòüñÿ ñ
îðãòåõíèêîé;
- íå èìåòü íåïîãàøåííîé èëè íåñíÿ-
òîé ñóäèìîñòè;
- êðîìå òîãî, ïîòåíöèàëüíîìó êàíäè-
äàòó äîëæíî áûòü íå ìåíåå 30 ëåò.
Äåïóòàòàìè ãîðîäñêîé Äóìû óòâåð-
æä¸í ñîñòàâ ñâîèõ äåëåãàòîâ â êîíêóðñ-
íóþ êîìèññèþ. Ýòî - Ýäóàðä Âîëüõèí,
Ìàðàò Ñàôèóëëèí, Íàòàëüÿ Âîðîáüåâà,
Ñâåòëàíà Äàíêîâñêàÿ («Åäèíàÿ Ðîññèÿ»),
Äåíèñ ßðèí (áåñïàðòèéíûé ðóêîâîäè-
òåëü ôðàêöèè ÊÏÐÔ) è Âëàäèñëàâ Ïó-
íèí («Ñïðàâåäëèâàÿ Ðîññèÿ»). Â ñîñòàâ
êîìèññèè âîéäóò åù¸ òðè ÷åëîâåêà ïî
ðåêîìåíäàöèè Çàêîíîäàòåëüíîãî ñîáðà-
íèÿ Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè.
Ïåðâîå çàñåäàíèå êîíêóðñíîé êîìèñ-
ñèè ñîñòîèòñÿ 18 îêòÿáðÿ.
Äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ
î êîíêóðñå ìîæíî óçíàòü
ïî òåëåôîíàì:
64-98-60, 89221560651,
íà ñàéòå Ïåðâîóðàëüñêîé ãîðîäñêîé
Äóìû www.prvduma.ru èëè ïî àäðåñó:
óë. Âàòóòèíà, 41, êàáèíåò ¹ 336.
17 ìàÿ 2013 ãîäà ó çàìåñ-
òèòåëÿ Ïðåäñåäàòåëÿ Ïðàâè-
òåëüñòâà Ñâåðäëîâñêîé îáëà-
ñòè Ñ.Ì. Çûðÿíîâà ñîñòîÿëîñü
ñîâåùàíèå ïî âîïðîñó «Î ìå-
ðàõ ïî íîðìàëèçàöèè äåÿ-
òåëüíîñòè ÏÌÓÏ «Çàâîä ïî
ïåðåðàáîòêå òâåðäûõ áûòî-
âûõ îòõîäîâ». Ñîãëàñíî ïðî-
òîêîëó óêàçàííîãî ñîâåùàíèÿ
îò 27 ìàÿ 2013 ¹ 101, àäìè-
íèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà
Ïåðâîóðàëüñê áûëè äàíû ïî-
ðó÷åíèÿ è ðåêîìåíäàöèè:
1) âçÿòü íà êîíòðîëü ïðî-
âåäåíèå ìåðîïðèÿòèé ïî ëèê-
âèäàöèè íåñàíêöèîíèðîâàí-
íîé ñâàëêè íà òåððèòîðèè
ïëîùàäêè âðåìåííîãî õðàíå-





âàâøèõñÿ íà òåððèòîðèè ãî-
ðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâî-
óðàëüñê, íà ïîëèãîíàõ çàõîðî-
íåíèÿ îòõîäîâ áëèæàéøèõ
ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé
(ñðîê - äî 10 èþíÿ 2013 ãîäà);
3) ðàçðàáîòàòü è ïðåäñòà-
âèòü â Ìèíèñòåðñòâî ýíåðãå-
òèêè è ÆÊÕ Ñâåðäëîâñêîé
îáëàñòè ïåðå÷åíü ìåðîïðèÿ-
òèé ïî ïðåêðàùåíèþ ïðîöå-
äóðû áàíêðîòñòâà ÏÌÓÏ «Çà-
âîä ïî ïåðåðàáîòêå òâåðäûõ
áûòîâûõ îòõîäîâ» (ñðîê – äî
03 èþíÿ 2013 ãîäà);
4) îáåñïå÷èòü êîíòðîëü ïî
çàêëþ÷åíèþ ìèðîâîãî ñîãëà-
øåíèÿ ñ êðåäèòîðàìè ÏÌÓÏ
«Çàâîä ïî ïåðåðàáîòêå òâåð-
äûõ áûòîâûõ îòõîäîâ» (ñðîê -
äî 01 èþíÿ 2013 ãîäà);






«Çàâîä ïî ïåðåðàáîòêå òâåð-
äûõ áûòîâûõ îòõîäîâ» â êàç-
íó Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè;
1 àâãóñòà 2013 ãîäà ó çà-
ìåñòèòåëÿ Ïðåäñåäàòåëÿ Ïðà-
âèòåëüñòâà Ñâåðäëîâñêîé îá-
ëàñòè Ñ.Ì. Çûðÿíîâà ñîñòîÿ-
ëîñü ñîâåùàíèå ïî âîïðîñó
«Î ðåàëèçàöèè ìåðîïðèÿòèé
ïî ïðåêðàùåíèþ ïðîöåäóðû
áàíêðîòñòâà ÏÌÓÏ «Çàâîä ïî
ïåðåðàáîòêå òâåðäûõ áûòî-
âûõ îòõîäîâ». Ñîãëàñíî ïðî-
òîêîëó óêàçàííîãî ñîâåùàíèÿ
îò 07 àâãóñòà 2013 ¹ 196, Ãëà-
âå ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâî-
óðàëüñê äàíî ïîðó÷åíèå ïîä-
ãîòîâèòü è ïðåäñòàâèòü â Ïåð-
âîóðàëüñêóþ ãîðîäñêóþ Äóìó
ïðîåêò ðåøåíèÿ î ïåðåäà÷å â
êàçíó Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè
îáúåêòîâ èìóùåñòâåííîãî
êîìïëåêñà ÏÌÓÏ «Çàâîä ïî
ïåðåðàáîòêå òâåðäûõ áûòî-





ãî ïîëíîìî÷èÿ Ãëàâû ãîðîäñ-
êîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê
À. Ì. Ðîæêîâà ïðåäñòàâèòü â
Ïåðâîóðàëüñêóþ ãîðîäñêóþ
Äóìó èíôîðìàöèþ î âûïîëíå-
íèè óêàçàííûõ âûøå ïîðó÷å-
íèé è ðåêîìåíäàöèé Ïðàâè-
òåëüñòâà Ñâåðäëîâñêîé îáëà-
ñòè, à òàêæå óêàçàòü ïðè÷èíû
èõ íåèñïîëíåíèÿ è íàðóøåíèÿ
óñòàíîâëåííûõ ñðîêîâ;
2) ïðîêóðîðà ãîðîäà Ïåð-
âîóðàëüñêà À.Ì.Ðóäûõ ïðîâå-
ñòè ïðîâåðêó ïî ôàêòàì, èç-
ëîæåííûì â íàñòîÿùåì çàï-
ðîñå, è ïðèíÿòü ñîîòâåòñòâó-







òîïëåíèÿ íåò íå òîëüêî â çäà-
íèè ñàìîé ãîðîäñêîé àäìèíè-
ñòðàöèè, áåç òåïëà îñòàþòñÿ è
ìíîãèå ìíîãîêâàðòèðíûå
äîìà. Çàìåñòèòåëè ïðåäñåäà-
òåëÿ ãîðîäñêîé Äóìû äåïóòàòû Âëàäèñ-
ëàâ Ïóíèí è Ýäóàðä Âîëüõèí â ïîñòîÿí-




Âåòåðàíû óïðàâëåíèÿ ñîöèàëüíîé ïîëèòèêè
ïî Ïåðâîóðàëüñêó âûðàæàþò èñêðåííþþ
áëàãîäàðíîñòü äåïóòàòó ãîðîäñêîé Äóìû Â.Â.Èçîòîâó
çà îðãàíèçàöèþ âå÷åðà âñòðå÷è
 ïî ñëó÷àþ ïðîôåññèîíàëüíîãî ïðàçäíèêà.
Ñîâåò âåòåðàíîâ ÓÑÏ.
ДВОР СОБИРАЕТ НА ПРАЗДНИК
Ñåãîäíÿ â äâóõ ìèêðîðàéîíàõ ãîðîäà ñîñòîÿòñÿ
ïðàçäíèêè äâîðà æèëüöîâ, èõ ðåáÿòèøåê ïî ñëó÷àþ
îòêðûòèÿ èãðîâûõ ïëîùàäîê, ïîñòðîåííûõ âî äâîðàõ
ïðè ïîääåðæêå ïàðòèè «Åäèíàÿ Ðîññèÿ».
Â ïðîãðàììå – èãðû äëÿ äåòåé, òàíöû, êëîóíû-àíèìàòî-
ðû. Ïðàçäíèêè äâîðà ñîñòîÿòñÿ: â 16 ÷àñîâ – ïî àäðåñó




Çàâòðà, 5 îêòÿáðÿ, ñ 11 äî 13 ÷àñîâ íà ïëîùàäè
Ïîáåäû ïðîéä¸ò áëàãîòâîðèòåëüíàÿ àêöèÿ.
Ïåðâîóðàëüöû, ïðèíîñèòå íàêîïèâøóþñÿ ìåëî÷ü,
÷òîáû îïëàòèòü ëå÷åíèå 7-ëåòíåé ßíû Êàáàíîâîé,
ñòðàäàþùåé ÄÖÏ. Ýòî òîò ñëó÷àé, êîãäà âàæåí êàæäûé
ðóáëü! Óçíàåì, ñêîëüêî âåñèò äîáðî!
Ñóááîòà, ïëîùàäü Ïîáåäû. Ïîìîæåì ßíå îñóùåñòâèòü
ìå÷òó ñòàòü áàëåðèíîé!
АКЦИЯ
ПОЧТА Â ÎÊÒßÁÐÅ ÃÎÐÎÄ ÏÎËÓ×ÈÒ
ÑÈÒÈ-ÌÅÍÅÄÆÅÐÀ
На заседании городской Думы, состоявшейся 26 сентября, в ряду многих
вопросов повестки дня был рассмотрен один из важных на сегодня для
Первоуралька и его жителей - принято положение о конкурсе на должность
главы администрации.
ÂÐÈÎ ÎÒÂÅÒÈÒ,
À ÏÐÎÊÓÐÎÐ ÏÐÈÌÅÒ ÌÅÐÛ
На прошедшем заседании Первоуральской городской Думы
народные избранники заслушали обращение своего коллеги
Эдуарда Вольхина и приняли решение считать
его официальным депутатским запросом временно
исполняющему полномочия главы городского округа
Первоуральск и прокурору. Вот его содержание:
ЗЛОБА ДНЯ
ÇÀ ÒÅÏËÎÌ – Ê ÄÅÏÓÒÀÒÀÌ
О
В ходе заседания Первоуральской Думы депутаты заслушали отчёт
заместителя главы городского округа Сергея Гайдукова о подготовке к зиме
жилого сектора и социальных объектов. Депутатам было торжественно
обещано, что полностью жилой сектор будет подключен к центральному
отоплению в самое ближайшее время. Но хотя за окном уже летят «белые
мухи», это самое «ближайшее время» никак не наступит.
Âî âòîðíèê ê Â.Ïóíèíó îáðàòèëàñü
Òàòüÿíà Îñèïîâà. Îíà ðàññêàçàëà, ÷òî èõ
ìíîãîêâàðòèðíûé äîì ïî àäðåñó Êîìñî-
ìîëüñêàÿ, 23-à äî ñèõ ïîð íå ïîäêëþ÷åí
ê òåïëó, õîëîä â êâàðòèðàõ àäñêèé, ëþäè
ìåðçíóò è áîëåþò. Äåïóòàò îáåùàë ïî-
ìî÷ü â òå÷åíèå ÷àñà. Îí ñâÿçàëñÿ ñ òåõ-
íè÷åñêèì äèðåêòîðîì ÎÎÎ «ÑÒÊ» è äè-
ðåêòîðîì óïðàâëÿþùåé êîìïàíèè, îáñëó-
æèâàþùåé äîì. Îáà ðóêîâîäèòåëÿ ñîîá-
ùèëè, ÷òî íà÷àëè çàïîëíåíèå 47-é áîé-
ëåðíîé, è òåïëî ïîÿâèòñÿ óæå âå÷åðîì
èëè íàóòðî.
Çà ïîñëåäíþþ íåäåëþ îáðàùåíèÿ
ëþäåé çà ïîìîùüþ â ïîäêëþ÷åíèè ê òåï-
ëó ïðèîáðåëè ìàññîâûé õàðàêòåð. Äåïó-
òàòû, åñòåñòâåííî, èäóò íàâñòðå÷ó ñâî-
èì èçáèðàòåëÿì. Â ðåçóëüòàòå, ìíîãîå
óäà¸òñÿ.
Íî ïîäêëþ÷åíèå æèëûõ äîìîâ ê òåï-
ëó, êàê èçâåñòíî, íå âõîäèò â ôóíêöèî-
íàë äåïóòàòñêîãî êîðïóñà. Ýòèì äîëæíû
çàíèìàòüñÿ óïðàâëÿþùèå êîìïàíèè, à
êîíòðîëèðîâàòü ïðîöåññ îáÿçàíû ñîîò-
âåòñòâóþùèå ñëóæáû ãîðîäñêîé àäìèíè-
ñòðàöèè.
ПОЛИСЫ ПОКА НЕ МЕНЯЮТ
Ê ñâåäåíèþ íîâîòðóáíèêîâ–÷ëåíîâ ïðîôñîþçà.
Ïðè¸ì ñïåöèàëèñòà ñòðàõîâîé êîìïàíèè «ÑÎÃÀÇ-ÌÅÄ»
ïî îáìåíó ìåäèöèíñêèõ ïîëèñîâ â ïîìåùåíèè ïðîôñîþç-
íîãî êîìèòåòà ïðåäïðèÿòèÿ (àäìèíèñòðàòèâíî-áûòîâîé êîð-
ïóñ áûâøåãî öåõà ¹ 6) âðåìåííî ïðèîñòàíîâëåí - äî 8 îê-
òÿáðÿ.




Â âîñêðåñåíüå, 6 îêòÿáðÿ, â Ïåðâîóðàëüñêå ñîñòîèòñÿ
÷åìïèîíàò Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè ïî ïîëóìàðàôîíó,









Ñòàðò è ôèíèø íà
ïîëÿíå âîçëå öåðê-
âè Ñâÿòîé Åêàòåðè-
íû (êîíåö óë.Âàéíåðà). Äèñòàíöèÿ ïðîõîäèò ïî ëåñíîé çîíå.
Ïðîãðàììà: 9.30 - 10.30 – ðåãèñòðàöèÿ ó÷àñòíèêîâ íà
ïîëÿíå âîçëå öåðêâè;
11.00 – ñòàðò ïîëóìàðàôîíà (21 êì 97 ì); 11.15 – ñòàðò
íà 10 êì; 13.45 – íàãðàæäåíèå.
Ñîðåâíîâàíèÿ ëè÷íûå. Ïîáåäèòåëè è ïðèçåðû îïðåäå-
ëÿþòñÿ ïî òåõíè÷åñêîìó ðåçóëüòàòó â êàæäîé èç äåâÿòè âîç-
ðàñòíûõ ãðóïï:
Òåëåôîíû äëÿ ñïðàâîê 64-22-05 è 64-89-91.
АНОНС
ëàâíîå â æèçíè êàæäîãî ÷åëî-
âåêà – ñåìüÿ. Ëþäè, ñóìåâøèå
å¸ ñîõðàíèòü, ïðîæèâ â ëþáâè
è ñîãëàñèè áîëåå ïîëóâåêà, äî-
ñòîéíû óâàæåíèÿ è ïîäðàæà-
íèÿ. Â êà÷åñòâå ïðèçíàíèÿ ýòîé çàñëó-
ãè ñîâåò âåòåðàíîâ Íîâîòðóáíîãî çàâî-
äà è áëàãîòâîðèòåëüíûé ôîíä «Çàáîòà»
â ýòîì ãîäó ïðîâåëè óæå ÷åòâ¸ðòîå
ïðàçäíè÷íîå ìåðîïðèÿòèå.
Â Ïåðâîóðàëüñêå ïîäîáíûå íàãðà-
äû óæå èìåþò 1166 ïàð. Òåïåðü ê íèì
ïðèñîåäèíèëèñü åù¸ 15. Ñðåäè íèõ -
Âàëåíòèíà Äìèòðèåâíà è Âëàäèìèð Åâ-
äîêèìîâè÷ Ïîïîâû, Ãàëèíà Èâàíîâíà è
Âëàäèìèð Ìàòâååâè÷ Áåãóíîâû, Èðàè-
äà Èâàíîâíà è Âëàäèìèð Èâàíîâè÷ Áû-
çîâû, Èííà Èâàíîâíà è Ãåííàäèé Íè-
êîëàåâè÷ Ñåðåáðÿêîâû, Àëåâòèíà Ãåîð-
ãèåâíà è Íèêîëàé Àëåêñàíäðîâè÷ Êðû-
ëîñîâû… Ìíîãèõ âèíîâíèêîâ òîðæåñòâà
ïðèøëè ïîçäðàâèòü ðîäíûå è áëèçêèå.
Îòìå÷åíû è ñóïðóãè Ìèðîíîâû. Î
òîì, êàê çàðîæäàëàñü è êðåïëà ñåìüÿ,
âñïîìèíàåò Þðèé Ãåîðãèåâè÷:
– Âïåðâûå óâèäåë Ëèäó íà ñòàäèî-
íå, îíà âûñòóïàëà çà öåõîâóþ âîëåé-
áîëüíóþ êîìàíäó. Ïðîäîëæèëîñü çíà-
êîìñòâî íà ñâàäüáå äðóçåé. Äåâóøêà
ïîíðàâèëàñü, è ñèìïàòèÿ îêàçàëàñü
âçàèìíîé. Áîëüøîå äåëî - íàéòè íàä¸æ-
íîãî ñïóòíèêà æèçíè. Óñïåøíîñòü ìóæ-
÷èíû âî ìíîãîì çàâèñèò îò æåíùèíû.
Â ìî¸ì ñëó÷àå îíà âñåãäà ÿâëÿëàñü íà-
ä¸æíûì òûëîì. Âçÿëà íà ñåáÿ îñíîâíóþ
÷àñòü áûòîâûõ ïðîáëåì, ÷òîáû ÿ íå îò-
âëåêàëñÿ îò çíà÷èìûõ ïðîèçâîäñòâåí-
íûõ äåë. Ïîýòîìó òâîð÷åñêàÿ ìûñëü,
ýíåðãèÿ, óñòðåìëåíèÿ áûëè íàïðàâëå-
íû íà áëàãî çàâîäà.
Ìèðîíîâ çà ÷åòûðå äåñÿòèëåòèÿ
âí¸ñ áîëüøîé âêëàä â ðàçâèòèå ïðåä-
ïðèÿòèÿ. Çà âíåäðåíèå àäàïòèâíîé ñè-






Ïðîøëîé îñåíüþ Åâãåíèé Àáäóëëèí, çàñòóïèâøèé
íà ïîñò ñïîðòîðãàíèçàòîðà ÏÍÒÇ, ñðàçó äåêëàðèðîâàë:
â áóäóùåì, íàâåðíÿêà, áóäóò âíåñåíû èçìåíåíèÿ
â ïðîãðàììó çàâîäñêèõ ñòàðòîâ. Óæå òîãäà àêòèâèñòû
èç öåõîâ ðàòîâàëè çà æèâûå, íàïðÿæåííûå,
äàæå ýêñòðèìàëüíûå äèñöèïëèíû.
È âîò, ôèíèøèðîâàëà 63-ÿ ëåòíÿÿ ñïàðòàêèàäà ïðåäïðè-
ÿòèÿ, ïðîøåäøàÿ â íîâîì ôîðìàòå. Âèäîâ ïî-ïðåæíåìó áûëî
âîñåìü. Âìåñòî âûâåäåííûõ èç çà÷¸òà êóáêîâûõ ðîçûãðûøåé
ïî ôóòáîëó è âîëåéáîëó, à òàêæå òóðèñòêîé ýñòàôåòû ïîÿâè-
ëèñü âåëîñèïåä, áîóëèíã è ïåéíòáîë. Ïî ìíåíèþ ñòàðåéøå-
ãî ôóòáîëüíîãî àðáèòðà íà çàâîäå Àëåêñàíäðà ×åðíûõ, áëà-
ãîäàðÿ ýòèì âèäàì, ñîðåâíîâàíèÿ çàìåòíî «ïîìîëîäåëè».
– Ýòî – î÷åíü ïðèÿòíàÿ òåíäåíöèÿ. Íàâåðíÿêà, â ïåðñ-
ïåêòèâå þíîøåé è äåâóøåê íà ñïîðòïëîùàäêàõ ñòàíåò åù¸
áîëüøå, - ñêàçàë âåòåðàí. – Çíà÷èò, ðàáîòíèêè ó íàñ áóäóò
çäîðîâûìè, ÷òî ÿâëÿåòñÿ çàëîãîì ïðîèçâîäèòåëüíîãî òðóäà.
Çàâîäñêèå ôèçêóëüòóðíèêè ñîáðàëèñü â «Ãàãàðèíñêîì»,
ìîæíî ñêàçàòü, íà èòîãîâóþ îïåðàòèâêó ñ îäíèì âîïðîñîì â
äåëîâîé ÷àñòè ïîâåñòêè – íàãðàæäåíèå îòëè÷èâøèõñÿ. Ïðåä-
ñåäàòåëü ïðîôêîìà çàâîäà Ñåðãåé Îøóðêîâ ïîçäðàâèë
ñïîðòèâíóþ ãâàðäèþ ñ çàâåðøåíèåì ñåçîíà è ïðèíÿë ó÷àñ-
òèå â ðàçäà÷å êóáêîâ, ìåäàëåé, äèïëîìîâ.
Â ïåðâîé ãðóïïå ëèäåðñòâî ïîäòâåðäèë öåõ ¹ 4, íàáðàâ-
øèé 116 î÷êîâ (âûèãðàë 3 âèäà, â ÷åòûð¸õ áûë âòîðûì). Âòî-
ðîå ìåñòî ñîõðàíèë öåõ ¹ 15 (102 î÷êà - 3 «çîëîòà» è 4 «áðîí-
çû»). Íà òðåòüåé ñòóïåíè ïüåäåñòàëà öåõ ¹ 14 ñìåíèëè òðó-
áîïðîêàò÷èêè ïåðâîãî (76 î÷êîâ – ïî îäíîìó ïåðâîìó ìåñòó,
âòîðîìó è òðåòüåìó). Çà ïðèçîâîé ÷åðòîé îñòàëèñü ñîîòâåò-
ñòâåííî öåõè ¹ 8 (ôóòáîëüíûé ÷åìïèîí è âòîðîé â âåëî-
ñïîðòå) è ¹ 14 (âòîðûå â äàðòñå è âåëîñèïåäå), êîëëåäæ
(«ñåðåáðÿíûé» â ë¸ãêîé àòëåòèêå), öåõè ¹ 7, 5, 9, 36.
Âî âòîðîé ãðóïïå òîëüêî öåõ ¹ 17 îñòàëñÿ â àâàíãàðäå –
106 î÷êîâ (ïîáåäû â 2 âèäàõ, 4 «ñåðåáðà», 1 «áðîíçà»). À âîò
ïðèç¸ðû ïîìåíÿëèñü. Íà âòîðîé ñòóïåíè – öåõ ¹ 23 (89 î÷-
êîâ – 1 ÷åìïèîíñòâî, 3 âòîðûõ ìåñòà, 2 òðåòüèõ). Òðîéêó ëè-
äåðîâ çàìêíóë öåõ ¹ 24 ( 82 î÷êà – «çîëîòî» â 1 âèäå, «áðîí-
çà» â 2-õ). Äàëåå ñëåäóþò öåõè ¹ 34 (3 ïîáåäû â âèäàõ è
âòîðîå ìåñòî), ¹ 35 (òðåòèé â ïåéíòáîëå), ¹ 28 (óñïåõ â
ôóòáîëå), ¹ 27, ¹ 2 (ñ ôóòáîëüíîé «áðîíçîé»), ¹ 20.
Êðîìå ñïîðòèâíûõ ðåãàëèé, êîëëåêòèâû, âîøåäøèå â
ïÿòåðêó ëó÷øèõ ïîëó÷èëè îò àäìèíèñòðàöèè ÏÍÒÇ äåíåæ-
íûå ñåðòèôèêàòû.
ДНК: ОБШИРНАЯ ПРОГРАММА
Ñòóäåíòû è ïðåïîäàâàòåëè Îáðàçîâàòåëüíîãî öåíòðà
ÏÍÒÇ ñòàëè ó÷àñòíèêàìè òâîð÷åñêîé ñåññèè,
îòêðûâøåé îáøèðíóþ ïðîãðàììó ìåðîïðèÿòèé,
ïîñâÿùåííûõ ñòðîèòåëüñòâó â Ïåðâîóðàëüñêå Äîìà
íîâîé êóëüòóðû (ÄÍÊ).
Â ðàìêàõ âñòðå÷è õóäîæíèêè Äìèòðèé è Åëåíà Êàâàðãà
îáñóäèëè ñ áóäóùèìè áåëûìè ìåòàëëóðãàìè, èõ íàñòàâíè-
êàìè ñîçäàíèå óíèêàëüíîãî õóäîæåñòâåííîãî îáúåêòà, ïðè-
çâàííîãî ñîâìåñòèòü â ñåáå ñëîæíûå òåõíîëîãè÷åñêèå óñò-
ðîéñòâà è õóäîæåñòâåííóþ, ýñòåòè÷åñêóþ ñîñòàâëÿþùóþ.
Ñïåöèàëüíî äëÿ Ïåðâîóðàëüñêà áóäåò ñîçäàí àðò-îáúåêò,
îñíîâàííûé íà ïðèíöèïàõ áèî-îáðàòíîé ñâÿçè. Ïî ìíåíèþ
àâòîðîâ, ïîäîáíàÿ òåõíèêà ïîçâîëèò çðèòåëþ îêàçûâàòü íå-
ïîñðåäñòâåííîå âëèÿíèå íà ïðîèçâåäåíèå èñêóññòâà ÷åðåç
äàò÷èêè, ñ÷èòûâàþùèå òåìïåðàòóðó òåëà, äûõàíèå, ñêîðîñòü
êðîâîòîêà...
Ðåçóëüòàò «Èíòåðàêòèâíîé ëàáîðàòîðèè íàó÷íîãî èñêóñ-
ñòâà» ìîæíî áóäåò óâèäåòü 5 äåêàáðÿ. Â áëèæàéøèõ ïëàíàõ
science-art ëàáîðàòîðèè - ñåðèÿ ïóáëè÷íûõ ëåêöèé àìåðè-
















Ñ ÏÎ×ÒÅÍÈÅÌ Ê ÂÅÒÅÐÀÍÀÌ
Во вторник во Дворце культуры металлургов состоялся
концерт для ветеранов-новотрубников, приуроченный
ко Дню пожилого человека.
âûäåëÿþòñÿ äåíüãè íà ëå÷å-
íèå, âêëþ÷àÿ äîðîãîñòîÿùèå
îïåðàöèè; îïëà÷èâàþòñÿ óñëó-
ãè ñîöèàëüíûõ ðàáîòíèêîâ ïî
óõîäó çà ëåæà÷èìè áîëüíûìè;
âûïëà÷èâàåòñÿ ìàòåðèàëüíàÿ
ïîìîùü.
– Ìû ïîñòîÿííî ÷óâñòâóåì
áëàãîäàðíîñòü àêöèîíåðîâ è
ðóêîâîäèòåëåé ïðåäïðèÿòèÿ
çà ñâîé òðóäîâîé âêëàä, êîòî-
ðûé âíåñëè â èñòîðèþ Íîâî-
òðóáíîãî, - ãîâîðèò ïðåäñåäà-
äàâøèõ îò íàâîäíåíèÿ â Ïðè-
ìîðñêîì êðàå ñâûøå 600 âå-
òåðàíîâ ÏÍÒÇ ïåðå÷èñëèëè
äîáðîâîëüíûå ïîæåðòâîâàíèÿ
- áîëåå 125 òûñÿ÷ ðóáëåé áûëî
íàïðàâëåíî â äåðåâíþ Èâà-
íîâêà Àìóðñêîé îáëàñòè.
– Õîðîøî, ÷òî íàì, áûâ-
øèì çàâîä÷àíàì åñòü, êóäà
ïîéòè ñî ñâîèìè ïðîáëåìàìè,
- îòìå÷àåò â ïðîøëîì ìàñòåð
ïî ýëåêòðîîáîðóäîâàíèþ
öåõà ¹ 4 Áîðèñ Øóìèõèí. –
Ýòî î÷åíü âàæíî: çíàòü, ÷òî
åñòü ëþäè, ãîòîâûå òåáÿ âûñ-
ëóøàòü è ïîìî÷ü. Ó âåòåðàíîâ
Íîâîòðóáíîãî ýòî – öåëûé
çàâîä!
ñòåìû óïðàâëåíèÿ íà ñòàíå «160» â ïÿ-
òîì öåõå ñòàë Ëàóðåàòîì Ãîñóäàðñòâåí-
íîé ïðåìèè. Åñòü ó íåãî äîñòàòî÷íî ðåä-
êàÿ ìåäàëü «Èçîáðåòàòåëü ÑÑÑÐ».
Þðèé Ãåîðãèåâè÷ âîçãëàâëÿë òåõíè÷åñ-
êèé îòäåë – â òå ãîäû îäíó èç âåäóùèõ
íà çàâîäå ñëóæá. Òàì ñîñðåäîòà÷èâà-
ëèñü âñå âíåäðÿâøèåñÿ íàó÷íûå ðàçðà-
áîòêè, à ñîòðóäíèêè èíèöèèðîâàëè è
êîíòðîëèðîâàëè ìîäåðíèçàöèþ. Íàø
ãåðîé ïåðåäîâûå òåõíè÷åñêèå äîñòèæå-
íèÿ è îáðàçöû íîâîé ïðîäóêöèè ïðåä-
ïðèÿòèÿ íå ðàç ïðåäñòàâëÿë íà ÂÄÍÕ â
Ìîñêâå è áûë íàãðàæä¸í.
Â ñîöèàëèñòè÷åñêèå âðåìåíà, êîãäà
øëî îñâîåíèå ñîâðåìåííîãî îáîðóäî-
âàíèÿ è ðàçðàáîòêà íîâûõ âèäîâ è ñîð-
òîâ òðóá, ãåíåðàòîð èäåé äîìà ïîÿâëÿë-
ñÿ ïîçäíî. Ðàáî÷èé äåíü ðàñòÿãèâàëñÿ
äî 12 ÷àñîâ. Òàê ÷òî è çàáîòû î äåòÿõ
ëîæèëèñü íà ïëå÷è ñóïðóãè. Âïðî÷åì, â
íàñûùåííîé ñåìåéíîé æèçíè õâàòàëî
ìåñòà è äëÿ òåàòðà, ïîõîäîâ, çàíÿòèé
ñïîðòîì. Âñ¸ áûëî ñòàáèëüíî, áåç êðó-
òûõ ïîâîðîòîâ, áëàãîäàðÿ ïîêëàäèñòîìó
õàðàêòåðó Ëèäèè Èâàíîâíû. À ãîä íàçàä
îíà áóêâàëüíî ñïàñëà ìóæó æèçíü - êî-
íå÷íî, ñîâìåñòíî ñ ìåäèêàìè. Æåíùèíà
óõàæèâàëà çà áîëüíûì, íå ïîêèäàÿ êëè-
íèêó ñóòêàìè. Äóøåâíîå òåïëî, çàáîòà è
âíèìàíèå ïîìîãëè ïðåîäîëåòü íåäóã. Òå-
ïåðü Ìèðîíîâû âíîâü âìåñòå è ñ÷àñòëè-
âû. Äàâíî ñòàëè âçðîñëûìè äåòè, âûðîñ-
ëè âíóêè. À, çíà÷èò, åñòü ïðîäîëæåíèå
ñåìüè, ÷òî èõ, áåçóñëîâíî, ðàäóåò.
Íà ïðàçäíèêå çâó÷àëè ìíîãî÷èñëåí-
íûå ïîçäðàâëåíèÿ, «ìîëîäîæ¸íàì» äà-
ðèëè öâåòû è ïîäàðêè, èõ ôîòîãðàôèðî-
âàëè. Ñäåëàëî àòìîñôåðó ïðàçäíè÷íîé
è èñêðîì¸òíîå âûñòóïëåíèå àíñàìáëÿ
«Îêîëèöà» Ëþáîâè Çàâàëèøèíîé. Âåòå-
ðàíîâ òðîíóëà èñêðåííÿÿ çàáîòà è âíè-
ìàíèå ñî ñòîðîíû Íîâîòðóáíîãî. Îíè îò-
ìåòèëè: îãðîìíóþ ðàäîñòü äîñòàâèëî
îùóùåíèå, ÷òî ëè÷íîå òîðæåñòâî ñ íèìè
ðàçäåëèëè áûâøèå êîëëåãè, ïðåäñòàâè-
òåëè öåõîâ, ãäå ïðîðàáîòàëè äåñÿòêè ëåò.
Îëüãà ÌÀÅÊÂÑÊÀß
Â ÑÎÃËÀÑÈÈ È ËÞÁÂÈ
Во Дворце культуры металлургов





Супруги Мироновы - Лидия Ивановна и Юрий Георгиевич
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Ñåðäå÷íî áëàãîäàðèì àäìèíèñòðàöèþ öåõà ¹ 8 âî ãëà-
âå ñ íà÷àëüíèêîì Â.Þ.Âåðòîì, ïðåäñåäàòåëåé ïðîôêîìà
Ë.Â.Íèêóëèíó è ñîâåòà âåòåðàíîâ Ë.Ô.Áîáûêèíó çà èõ îã-
ðîìíûé òðóä è çàáîòó î íàñ. Ñïàñèáî îãðîìíîå âñåì, êòî
îðãàíèçîâàë âñòðå÷ó â ìóçåå ÏÍÒÇ â ÷åñòü Äíÿ ïîæèëîãî
÷åëîâåêà. Ìû çàìå÷àòåëüíî ïîîáùàëèñü. Áûëî î÷åíü âåñå-
ëî - ïåëè, ïëÿñàëè, òàíöåâàëè, íà ãàðìîíè èãðàë íàø öåõî-
ÂÑÒÐÅ×À Ñ ÄÐÓÇÜßÌÈ È ÌÎËÎÄÎÑÒÜÞ
âîé âåòåðàí À.Ã.Àëàøååâ. Çà âå÷åð ìû ïîìîëîäåëè íà íå-
ñêîëüêî ëåò. Ïðèçíàòåëüíû öåõó, çàâîäó çà òî, ÷òî íàñ íå
çàáûâàþò.
Îò èìåíè âåòåðàíîâ – Â.×èãëèíöåâ, Ì.ßãíþê,
Ê.Ñàêåðèíà, À.è Ç.Ñûñîëèíû, Ë.Ñåðãååâà,
Ã.Èçîòîâà, À Êóð¸ííûõ
òåëü ñîâåòà âåòåðàíîâ çàâîäà
Âàñèëèé Íàêëþöêèé. – Â íû-
íåøíåì ãîäó ïî ïðîãðàììå
ïîääåðæêè íàøåé îðãàíèçà-
öèè áûëî âûäåëåíî 15 ìëí
ðóáëåé, è ãîä îò ãîäà ýòà ñóì-
ìà óâåëè÷èâàåòñÿ.
Íî è ñàìè âåòåðàíû ïðî-
ÿâëÿþò ïîçèòèâíóþ ýíåðãèþ,
æèâî ðåàãèðóÿ íà ñîáûòèÿ ñå-




ó÷àñòâóþò â ìåðîïðèÿòèÿõ ñâî-
èõ ïðåæíèõ öåõîâ è ðàçëè÷íûõ
øèðîêîìàñøòàáíûõ àêöèÿõ.
Òàê, íàïðèìåð, äëÿ ïîñòðà-
×èñëî ó÷àñòâîâàâøèõ êîìàíä, ïî ñðàâíåíèþ ñ
62-é ðàáî÷åé ñïàðòàêèàäîé, ñíèçèëîñü íà åäèíè-
öó. Çàòî ìàññîâîñòü çà ñ÷¸ò óâëåêàòåëüíûõ êîìàí-







4:3 è àðõàíãåëîãîðîäöåâ 3:1.
Óæå ãàðàíòèðîâàâ ñåáå ïåðâåíñòâî, õîê-
êåèñòû Òàòàðñòàíà, ïîíåñÿ ïåðåä ýòèì
ñóùåñòâåííûå êàäðîâûå ïîòåðè – èç-çà
áîëåçíåé è òðàâì (â òîì ÷èñëå Ì.×åðì-
íûõ), ïîçâîëèëè óñòóïèòü èðêóòÿíàì –
3:6. Â èòîãå íàáðàëè 12 î÷êîâ. Íà äâà
ìåíüøå îêàçàëîñü ó «Ñèáñåëüìàøà», â
ïàññèâ êîòîðîãî âîøëà åù¸ íè÷üÿ 3:3 ñ
Õàáàðîâñêîì. Íîâîñèáèðöû ñ òðóäîì
îñèëèëè êåìåðîâ÷àí 4:3 è âîäíèêîâ – 3:2
ïëþñ ïåðåèãðàëè 7:5 õîêêåèñòîâ «Áàé-
êàëà». Òå çàãîäÿ îáåñïå÷èëè ñåáå ïóò¸-
ÒÐÓÁÍÈÊ4 4 îêòÿáðÿ 2013 ãîäàÓðàëüñêèé ÐÀÇÍÎ×ÒÅÍÈÅ
ÒÐÓÁÍÈÊ
Óðàëüñêèé
      - ïóáëèêóåòñÿ íà ïðàâàõ ðåêëàìû.
Çà äîñòîâåðíîñòü ðåêëàìíîé èíôîðìàöèè è îáúÿâëåíèé îòâåòñòâåííîñòü íåñåò ðåêëàìîäàòåëü.
Ðåêëàìèðóåìûå òîâàðû ïîäëåæàò îáÿçàòåëüíîé ñåðòèôèêàöèè, óñëóãè - ëèöåíçèðîâàíèþ.
Ó÷ðåäèòåëè: ÀÎ «Óðàëòðóáîñòàëü», ÎÎÎ «Óðàëüñêèé ìåäèà õîëäèíã»
Èçäàòåëü è ðàñïðîñòðàíèòåëü ÎÎÎ «Óðàëüñêèé ìåäèà õîëäèíã»
Ãëàâíûé ðåäàêòîð: Ñ.À.ÏÀÃÍÓÅÂ.
Àäðåñ ðåäàêöèè: 623109, Ïåðâîóðàëüñê, óë. Ëåíèíà, 11.
Òåëåôîíû:  66-34-56 - ãë.ðåäàêòîð,  êîððåñïîíäåíò.  E-mail: trubnik@pntz.ru
Ãàçåòà îñíîâàíà â îêòÿáðå 1931 ãîäà. Ãàçåòà âûõîäèò îäèí ðàç â íåäåëþ.
Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà Óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó
çà ñîáëþäåíèåì çàêîíîäàòåëüñòâà â ñôåðå ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé
è îõðàíå êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ ïî Óðàëüñêîìó Ôåäåðàëüíîìó îêðóãó.
Ñâèäåòåëüñòâî ðåãèñòðàöèè ÑÌÈ Ï× ¹ ÔÑ11-0025 îò 30.12.2004 ã.
Îòïå÷àòàíî â ÃÓÏ ÑÎ «Ïåðâîóðàëüñêàÿ òèïîãðàôèÿ», ïð. Èëüè÷à, 26-à.
Íîìåð ïîäïèñàí: ïî ãðàôèêó â 15.30, ôàêòè÷åñêè â 14.00.





íàøëà êîñà íà êà-




ðåñíûå çàäóìêè, ïðàâäà, äî
ïîðû íå ïîëó÷àâøèå âîïëî-
ùåíèÿ â æèçíü. Àòàêàì íå õâà-
òàëî ìîùè, ÷òîáû ïðîòàðà-
íèòü îáîðîíó, íàïàäàþùèå
äåéñòâîâàëè èçëèøíå ïðîñòî,




íèêà, íî â òåñíîòå ÷àñòî òåðÿ-
ëè îðèåíòèðîâêó, ïàðòí¸ðîâ è
ïðèíèìàëè íå ëó÷øèå ðåøå-
íèÿ. Ãîñòè îáû÷íî ïûòàëèñü
óãðîæàòü ñî ñðåäíèõ äèñòàí-
öèé, òàê êàê áëèçêî ê âîðîòàì
íàøè çàùèòíèêè èõ íå äîïóñ-
êàëè, à äàëüíÿÿ àðòèëëåðèÿ è
ïåðèîäè÷åñêèå íàâåñû ñ
ôëàíãîâ îïûòíîãî äèíàñîâñ-
êîãî ñòðàæà À.Øïèë¸âà íå
ñòðàøèëè.
Åäèíñòâåííûé ìÿ÷ äî ïå-
ðåðûâà çðèòåëè óâèäåëè â
ñåðåäèíå òàéìà. Ïîõîæå, íà-
õîäÿùèéñÿ â áîåâîé ôîðìå
À.Êîñòèí îòëè÷íî âûïîëíèë
øòðàôíîé óäàð. Â ïîñëåäíåå
âðåìÿ ýòî ãðîçíîå îðóæèå îã-
íåóïîðùèêè èñïîëüçóþò íå-
ýôôåêòèâíî èç-çà îòñóòñòâèÿ
â ñîñòàâå ïî ðàçíûì ïðè÷è-
íàì óìåëûõ èñïîëíèòåëåé. Íà
ñåé ðàç ïîëó÷èëîñü – 1:0.
Îòäîõíóâ, êîìàíäû âåðíó-
ëèñü ïîä òî è äåëî ìîðîñÿùèé
äîæäü. Òåì íå ìåíåå âçÿëèñü
×ÅÒÛÐÅ ÏÀÐÛ ÑÎÈÑÊÀÒÅËÅÉ
âêó â ôèíàë, íåñìîò-
ðÿ íà íè÷üè ñ «Âîä-
íèêîì» - 3:3 è «Êóç-
áàññîì» - 4:4. Ïî-








êîìó èç íèõ åõàòü â
íîÿáðå â Íîâîñèáèðñê. Ðîäíûå ñòåíû ïî-
ìîãëè ãîðíÿêàì îäîëåòü 4:2 àðìåéñêèõ
ïîäîïå÷íûõ òðåíåðà ñáîðíîé ñòðàíû
Ì.Þðüåâà. Õàáàðîâ÷íå, íàí¸ñøèå ïîðà-
æåíèå êëóáó èç Àðõàíãåëüñêà 3:1, âìåñ-
Кубковый турнир второй «шестёрки» в Кемерове выявил
четыре команды, которые выступят в финальной стадии.
ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ!
çà äåëî áåç ðàñêà÷êè. Èãðà ïî-
øëà áîëåå ðîâíàÿ, â îñíîâíîì
– íà âñòðå÷íûõ êóðñàõ. Íàïðÿ-
æåíèå âîçíèêàëî òî íà îäíîé,
òî íà äðóãîé ïîëîâèíå. Íåëüçÿ
ñêàçàòü, ÷òî ïåðâîóðàëüöû èç-
áðàëè òàêòèêó íà óäåðæàíèå
ñ÷¸òà, íî ôîðñèðîâàòü ñîáû-
òèÿ íå îñîáî òîðîïèëèñü: ñòà-
ðàëèñü ðèñêîâàòü ïî-ìèíèìó-
ìó, ïðåäïî÷èòàÿ áîëüøå êîíò-
ðîëèðîâàòü ìÿ÷ â öåíòðàëüíîé
÷àñòè ïîëÿ è êàðàóëèòü ïðî-
ìàøêè êà÷êàíàðöåâ äëÿ ñîçäà-
íèÿ êîíòðâûïàäîâ.
Îäíàêî õîçÿåâà ñàìè çà 7
ìèíóò äî ôèíàëüíîãî ñâèñòêà
ïðîïóñòèëè àòàêó ñïðàâà. Íà
ïåðåäà÷ó âî âðàòàðñêóþ, âðî-
äå, íèêòî èç ãîðíÿêîâ íå îò-
êëèêíóëñÿ, âñå ïîñ÷èòàëè ÷òî
ìÿ÷ - óõîäÿùèé. Òîëüêî íå
îïûòíûé ôîðâàðä ñåâåðÿí
Â.Áåðêìàí. Êàê îí , òàêîé óïè-
òàííûé, èçëîâ÷èëñÿ íà êóëü-
áèò è ãîëîâîé ïåðåïðàâèë
ñíàðÿä â ñåòêó âïðèòèðêó ñî
øòàíãîé, óìó íåïîñòèæèìî.
Áëàãî äèíóðîâöû íå ñíèêëè,
êðèòè÷íîñòü ñèòóàöèè ïðèäà-
ëà ñèëû äëÿ ðåøèòåëüíîãî
íàòèñêà. Íà èñõîäå ïîåäèíêà
ñëåäóåò óæå íàø ôëàíãîâûé
ïðîõîä, ïðîñòðåë íà óäà÷ó…
Ãîëêèïåð è çàùèòíèêè ïðîâî-
æàþò ìÿ÷ âçãëÿäîì, à À.Êîñ-
òèí ïûòàåòñÿ â íåèìîâåðíîì
âûïàäå äîñòàòü åãî íà «ëåí-
òî÷êå». È äåëàåò ýòî, âãîíÿÿ
øàð â ñòâîð ïî÷òè ïîä íóëå-
âûì óãëîì - 2:1. Âîò òàêàÿ âà-
ëèäîëîâàÿ ïîáåäà â âîñïðèÿ-
ÍÀ ÔÈÍÈØÅ,
ÊÀÊ ÏÎ ÒÎÍÊÎÌÓ ËÜÄÓ
После ничьей в предыдущем туре в Нижнем Тагиле
футболисты «Динура» просто обязаны были играть
с горняками Качканара на победу. Однако соперник, вроде,
осевший на экваторе таблицы, с начальных минут




òèè íàøåãî òðåíåðà Å.Ôåäî-
òîâà.
Ôîðòóíå áûëî óãîäíî, ÷òî-
áû â îò÷¸òíîì òóðå âåðõíå-
ïûøìèíñêèé «Ìåòàëëóðã» îñ-
òóïèëñÿ 1:3 â Ñóõîì Ëîãó â
ìàò÷å ñ «ÔÎÐÝÑîì». Ïðàâäà,
äâà äðóãèõ ïðåòåíäåíòà íà
ìåäàëè âçÿëè âåðõ íàä ñîïåð-
íèêàìè: â Åêàòåðèíáóðãå
«Ñìåíà» îäîëåëà 4:2 ïîäìàñ-
òåðèé «Óðàëà», â Êàìåíñêå
«Ñèíàðà» ðàçãðîìèëà 7:2 íî-
âîóðàëüñêèé «Êåäð». Ñëåäóåò
îòìåòèòü ïåðâóþ â òóðíèðå
ïîáåäó óñèëèâøåãîñÿ íà ôè-
íèøå òàãèëüñêîãî «»Óðàëüöà»
- äîìà ïîáåæäåíû 3:2 ôóòáî-
ëèñòû «Ðåæà». Åù¸ ðåçóëüòà-





ñåãîäíÿ: 1. «Äèíóð» - 52 î÷-
êîâ (22 èãðà). 2. . «Ñìåíà»- 51
(22). 3. «Ñèíàðà» - 50 (22). 4.
«Ìåòàëëóðã» - 48 (21). 5. «Ñå-
âåðñêèé òðóáíèê» - 41 (22). 6.
«ÔÎÐÝÑ» - 30 (22). 7. «Ãîð-
íÿê» - 27 (22). 8. «Óðàëàñáåñò»
- 26 (21). 9. «Áðîçåêñ» - 23 (22).
10. «Óðàë-Ä» - 22 (21).11.
«Ðåæ» - 21 (21). 12. «Ýëüìàø»
- 17 (22). 13. «Êåäð» - 19 (22).
14. «Óðàëåö» - 1 î÷êî (21 èãðà).
Çàâòðà äèíóðîâöû âûåç-
æàþò â Íîâîóðàëüñê, à 12 îê-
òÿáðÿ â 15 ÷àñîâ áóäóò ïðèíè-
ìàòü ñóõîëîæöåâ.
Â îáëàñòíîì ïåðâåíñòâå
«Ôàêåë» íà ñâî¸ì ïîëå îáûã-
ðàë êîìàíäó «ÃÀÇÝÊÑ» Êà-
ìåíñê-Óðàëüñêèé ñî ñ÷¸òîì
4:1 (íàøè ãîëû: Ñ.Ãîðîõîâ-2,
Õ.Ðàõìàíîâ, À.Øàáàíîâ).
Äâóðå÷åíñêèé «Ìåòàëëóðã»
äîìà ïîäåëèë î÷êè ñ «Òèòà-
íîì» Âåðõíÿÿ Ñàëäà – 1:1, à
«Óðîæàé» èç Âåðõíåé Ñèíÿ÷è-
õè â Àðòÿõ ïîáåäèë 2:1 ìåñò-
íûé «Ñòàðò». Âïåðåäè Äâóðå-
÷åíñê – 48 î÷êîâ. Âòîðûì èä¸ò
«Óðîæàé» - 43, çàòåì «Ôàêåë»
- 42. Ïîñëåçàâòðà íàøà êî-
ìàíäà èãðàåò íà âûåçäå ñ ñàë-
äèíöàìè, ó êîòîðûõ 39 î÷êîâ
è 5 ìåñòî.
òå ñ íèì ïîïàëè â ñòàí íàáëþäàòåëåé.
Òàêèì îáðàçîì, â ÷åòâåðòüôèíàëü-
íûõ ïîåäèíêàõ 1 íîÿáðÿ â Íîâîñèáèðñêå
ñîéäóòñÿ:
«Äèíàìî» Êàçàíü – «Óðàëüñêèé òðóá-
íèê», «Åíèñåé» - «Êóçáàññ», «Äèíàìî»
Ìîñêâà – «Áàéêàë», «Çîðêèé» - «Ñèáñåëü-
ìàø». Ïîáåäèòåëè â ïàðàõ ïðîäîëæàò
ñïîð çà ïðèç. Åãî îáëàäàòåëü ïðèçà ñòà-
íåò èçâåñòåí 4 íîÿáðÿ.
Â ýòè äíè «Òðóáíèê» äîìà ñîâìåùà-
åò òðåíèðîâêè â Ëåäîâîì äâîðöå è ïî
ÎÔÏ. 17 îêòÿáðÿ êîìàíäà îòïðàâèòñÿ â
Êåìåðîâî, ãäå äî íà÷àëà íîÿáðÿ íà áîëü-
øîì ëüäó ïðîäîëæèò çàíÿòèÿ è ïðîâåä¸ò
íåñêîëüêî êîíòðîëüíûõ âñòðå÷.
Êîãäà â Ñèáèðè êèïåëè êóáêîâûå ñòðàñòè, èç Ìîñ-
êâû ïðèøëî ïðèÿòíîå äëÿ íàøåãî õîêêåéíîãî ñîîáùå-
ñòâà èçâåñòèå: íåñêîëüêî ëåò ðàáîòàâøèé âðà÷îì
«Óðàëüñêîãî òðóáíèêà» Àíäðåé Ìàøêîâöåâ (ïîñòîÿí-
íûé êîíñóëüòàíò ìåäñïåöèàëèñòîâ ñáîðíûõ êîìàíä
Ðîññèè) â îäíîé èç ñòîëè÷íûõ êëèíèê çàùèòèë äèññåð-
òàöèþ êàíäèäàòà ìåäèöèíñêèõ íàóê. Ñ ïðîôåññèîíàëü-
íîé ïîáåäîé âàñ, Àíäðåé Âèêòîðîâè÷!
Чёртову дюжину мячей наколотили в кубковых матчах
Дмитрий Разуваев и Павел Чучалин - пять и восемь голов
соответственно
